年度報告 : 日本語科目登録者数 2020年度春学期 所属別 日本語科目登録者数、2020年度秋学期 所属別 日本語科目登録者数 by unknown




箇 所 名 称 2020年度 前 年 度 増　　減
政治経済学部 226 262 ▲ 36
法学部 12 13 ▲ 1
教育学部 21 18 3
商学部 40 77 ▲ 37
社会科学部 83 92 ▲ 9
人間科学部 16 6 10
スポーツ科学部 8 14 ▲ 6
国際教養学部（SP2・SP4） 519 484 35
国際教養学部（SP3） 83 279 ▲ 196
文化構想学部 39 25 14
文学部 15 16 ▲ 1
基幹理工学部 59 67 ▲ 8
創造理工学部 42 44 ▲ 2
先進理工学部 38 30 8
大学院政治学研究科 19 13 6
大学院経済学研究科 12 13 ▲ 1
大学院法学研究科 18 24 ▲ 6
大学院文学研究科 12 18 ▲ 6
大学院商学研究科 6 3 3
大学院教育学研究科 6 5 1
大学院人間科学研究科 4 7 ▲ 3
大学院社会科学研究科 7 4 3
大学院アジア太平洋研究科 41 48 ▲ 7
大学院日本語教育研究科 3 8 ▲ 5
大学院会計研究科 2 3 ▲ 1
大学院スポーツ科学研究科 14 8 6
大学院基幹理工学研究科 8 23 ▲ 15
大学院創造理工学研究科 30 27 3
大学院先進理工学研究科 9 9 0
大学院環境・エネルギー研究科 3 0 3
大学院国際コミュニケーション研究科 19 36 ▲ 17
大学院経営管理研究科 23 43 ▲ 20
日本語教育研究センター 268 489 ▲ 221
合計 1,705 2,208 － 503
　　※ SP2-4は Study Program 2-4の略。




箇 所 名 称 2020年度 前 年 度 増　　減
政治経済学部 223 273 ▲ 50
法学部 9 11 ▲ 2
教育学部 15 18 ▲ 3
商学部 18 64 ▲ 46
社会科学部 97 115 ▲ 18
人間科学部 10 4 6
スポーツ科学部 4 18 ▲ 14
国際教養学部（SP2・SP4） 501 541 ▲ 40
国際教養学部（SP3） 0 211 ▲ 211
文化構想学部 52 36 16
文学部 15 14 1
基幹理工学部 36 71 ▲ 35
創造理工学部 40 47 ▲ 7
先進理工学部 25 37 ▲ 12
大学院政治学研究科 19 21 ▲ 2
大学院経済学研究科 15 28 ▲ 13
大学院法学研究科 12 10 2
大学院文学研究科 10 16 ▲ 6
大学院商学研究科 2 14 ▲ 12
大学院教育学研究科 5 4 1
大学院人間科学研究科 4 6 ▲ 2
大学院社会科学研究科 6 17 ▲ 11
大学院アジア太平洋研究科 36 55 ▲ 19
大学院日本語教育研究科 2 1 1
大学院法務研究科 0 3 ▲ 3
大学院会計研究科 3 5 ▲ 2
大学院スポーツ科学研究科 15 12 3
大学院基幹理工学研究科 8 31 ▲ 23
大学院創造理工学研究科 16 30 ▲ 14
大学院先進理工学研究科 5 16 ▲ 11
大学院環境・エネルギー研究科 1 2 ▲ 1
大学院国際コミュニケーション研究科 24 32 ▲ 8
大学院経営管理研究科 36 70 ▲ 34
日本語教育研究センター 162 487 ▲ 325
留学センター 0 11 ▲ 11
合計 1,426 2,331 － 905
　　※ SP2-4は Study Program 2-4の略。
